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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Среди стран СНГ наиболее последовательно осуществляют 
экономическую интеграцию Республика Беларусь и Российская Федерация. 
Принципиально новым шагом в дальнейшем развитии интеграционного 
взаимодействия стало формирование Таможенного союза и Единого 
экономического пространства России, Беларуси и Казахстана и достигнутая 
договоренность о запуске работы по созданию к 2015 г. Евразийского 
экономического союза. 
Белорусско-российские отношения носят характер союзного 
сотрудничества. Около 200 межгосударственных и межправительственных 
договоров и соглашений составляют правовую базу отношений между двумя 
странами.  По данным Российского комитета по статистике, Беларусь 
относится к крупным торговым партнерам России. Ее доля в российском 
внешнеторговом обороте составляет 5%, при доле экспорта в 5,2%, а импорта 
– 5,0% [1].  
Для Республики Беларусь Россия является основным торгово-
экономическим партнёром. Это можно увидеть на рисунке 1, на котором 
представлен экспорт по странам, которые являются основными 






Рисунок 1 - Экспорт товаров по странам – основным торговым партнерам в 2010 г. и 
2017 г., в % к общему объему экспорта [2] 
 
Основными экспортёрами белорусских товаров являются такие страны 
как Германия (за 7 лет экспорт увеличился на 2%), Нидерланды (3,8% в 2017 
г.), Украина (в 2010 г. экспорт составлял 10,1%, в 2017 г. 11,5%). Можно 
отметить увеличение экспорта в Великобританию.  Если в 2010 г. экспорт 
составлял 3,7%, то уже в 2017 г. он составил 8,2%. Доля поставок в Латвию  
снизилась по сравнению с 2010 г. и в 2017 г. составила 1,2% от общего 
объёма экспорта.  Как можно увидеть из рисунка наибольший процент 
экспорта белорусских товаров приходится на Россию. За 7 лет доля экспорта 
увеличилась на 4,7% и составила в 2017 г. 44,1%, это говорит о том, что 
Российская Федерация является основным рынком сбыта белорусских 
товаров.  
На рисунке 2 представлен импорт товаров по странам - основным 
торговым партнёрам для сравнения в 2010 г. и 2017г. 
 
 
Рисунок 2 - Импорт товаров по странам – основным торговым партнерам в 
2010 г. и в 2017 г., в % к общему объему импорта [2] 
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Согласно рисунку 2 наибольшая доля импорта в Республику Беларусь 
приходится на Россию. Если в 2010 г. импорт из этой страны составил 51,8%, 
то в 2017 г. уже 57,2%. Вторым по значимости импортёром является Китай. 
Несмотря на то, что импорт из Китая увеличился и в 2017 г. составил 8%, это 
всё равно позволяет Российской Федерации оставаться главным импортёром 
товаров в Беларусь. Можно сказать, что Россия – это неизменный ключевой 
партнёр Беларуси. Этому также способствовало создание Союзного 
государства, которое укрепило стратегическое партнёрство двух государств. 
Создание такого типа интеграционного объединения способствовало и 
способствует наращиванию торговых отношений, которое проявляется в 
проведении двусторонних выставок, форумов регионов и предпринимателей. 
Такие мероприятия позволяет заключать выгодные контракты, создавать 
новые проекты, которые приносят экономическую выгоду государствам. 
На рисунке 3 показаны основные направления экспорта из Беларуси в 
Россию по разделам. 
 
 
Рисунок 3 – Экспорт товаров в Российскую Федерацию по разделам за 2013-2017 гг., 
в % к общему объёму экспорта [2] 
 
Согласно рисунку 3 наибольший удельный вес в экспорте в Российскую 
Федерацию  занимают продукты животного  происхождения (более 20%). В 
этом разделе товаров наибольший удельный вес приходится на молочную 
продукцию и мясо. Продукты растительного происхождения занимают 




занимает более 6% всего экспорта в Россию. Экспорт минеральных 
продуктов снизился. Если в 2013 г. он составлял 6,66%, в 2014 г. – 8,71%, то 
в последующие годы имела тенденция к снижению и в 2017 г. он составил 
лишь 2,74%. Экспорт продукции химической и связанных с ней отраслей 
имеет тенденцию к увеличению (в 2017 г. 4,5%). Экспорт пластмассы и 
изделий из них составляет более 7% общего объёма поставок. Текстильные 
материалы и текстильные изделия составляют более 6% от общего объёма. 
Достаточно большой объём экспорта занимает такой раздел как машины, 
оборудование и механизмы. Он имеет тенденцию к увеличению и в 2017 г. 
составил 14,55%. Еще одним существенным направлением экспорта в 
Россию является такой раздел как средства наземного транспорта. В 2017 г. 
экспорт составил 12,76%.  
На рисунке 4 представлена структура импорта в Республику Беларусь из 
Российской Федерации по разделам. 
 
 
Рисунок 4 – Импорт товаров в Республику Беларусь из Российской 
Федерации по разделам в 2013-2017 гг., в % к общему объёму импорта [2] 
 
Достаточно большую долю импорта из Российской Федерации занимает 
импорт недрагоценных металлов и изделия из них (в 2017 г. 11,89%). В 
данном разделе преобладает импорт чёрных металлов и изделий из них. 
Небольшой удельных вес занимает импорт продуктов растительного (около 
1%) и животного (менее 1%) происхождения. Ввоз продуктов химической и 




рисунка 4 значительный удельный вес занимает импорт минеральных 
продуктов (почти 50 %). Ввоз топлива минерального, нефти и продуктов их 
перегона является преобладающим в данном разделе. Импорт пластмассы и 
изделий из них, каучука и резины занимает менее 5%. Более 9% импорта 
занимает такой раздел как машины, оборудование и механизмы. 
Проанализировав структуру экспорта и импорта Республики Беларусь, 
можно отметить, что эта структура существенно отличается: Россия является 
крупным потребителем белорусских продуктов питания, 
сельскохозяйственной техники, а Беларусь преимущественно импортирует 
энергоресурсы и товары сырьевой группы. 
Большое внимание уделяется региональному сотрудничеству между 
двумя странами. Развитие экономических отношений между субъектами 
хозяйствования Беларуси и России находит свое отражение практически во 
всех сферах народного хозяйства. [3, с.4] 
Таким образом, можно сказать, что белорусско-российские отношение 
строятся в рамках Союзного государства. В настоящее время практически все 
субъекты Российской Федерации поддерживают тесные торгово-
экономические связи с Беларусью. Это позволяет создавать совместные 
производства и реализовывать иные инвестиционные проекты, что 
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